






















は世界大気汚染のワースト 10 に位置づけられてしまうものの，2000 年の「使用エ
ネルギー構造改革」を実行することにより，粉塵と硫黄酸化物の排出が抑制さ
れ，その成果も蘭州市が公表している硫黄酸化物のデータから，削減状況は明
らかである。しかしながら，2011 年の WHO の報告（PM10 で計量された汚染度）
では，蘭州市は，中国省都都市の中でいまだワースト 1 位と評価されている 
問題を，本研究により突き止めることができた。 



























近的来自于中国环境保护部 2013年 1 月至 4月的全国空气质量报告的却表明，
兰州市的空气质量在全国城市中处在中等较好的水平。 
  2012 年，过去的只有 PM10 内容的旧标准废止，PM2.5 的内容作为空气
中颗粒状污染物的新指标加入到新的空气质量标准之中。使用了新旧不同标准
来评价兰州市的空气质量，便是兰州市空气污染评价时，有着不同结果的背景。









































































实现 2000 年当时兰州市集中供暖比例 34.4%的倍增。 
 抑制兰州市的颗粒状污染物的生成排放。2000 年当时的兰州市大气污染
物之中，由煤炭燃烧而产生的污染物占了主要部分。经过天然气锅炉等煤









  兰州市的人口从 1950 年代的二十余万增加到现如今的两百余万，人口的
增加变化使得兰州市的市民构成有了显著的变化。在以兰州市生活年数不同区
 

























































自然来源 自然之中的风化作用 干燥土壤，生物残骸，细小沙粒等 １～１００微米















最新的标准中增加了 PM2.5 的内容。2012 年以来，新的环境空气质量标准
（GB3095-2012）开始在中国实施。适合于新标准下的颗粒状污染物的监测方
法原理跟过去相比大同小异，都是采用的重量法作为标准方法，实际操作中主
要采用 TEOM 法和 β 射线吸收法。PM2.5 和 PM10 的测量方法上的不同来自
于对颗粒状污染物的分离过程。实际上只需交换监测设备之中的分离器部分，














































































１）兰州市过去 10 年颗粒状污染物的资料分析 







  经过 2011 年和 2012 年两次的调查中得到的数据，制成从 2001 年开始






















































































































































































































































  2011 年之前，中国的微小颗粒物日常监测的标准和制度的建立的工作，
长期以来存在着不足。1996 年颁布的标准在实行了 10 多年后，如前所述，监
测结果评价中存在的问题也越来越明显，这种状态直到 2012 年 3 月，在包含
了 PM2.5 的新的国家标准颁布实施后得以改观。兰州市作为甘肃省的省会，
列入了头一批标准实施目的地的名单，于 2012 年底，兰州市 PM2.5 的监测准
备工作结束，开始了 PM2.5 的常态化监测。 
在此之前，兰州市的 PM2.5 常规监测工作有着很大的空白，除了兰州市









PM2.5 和 PM10 之间比
例关系的内容，同时参
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月
北京 9 18 17 35
上海 54 52 52 33
广州 63 54 30 43
成都 18 11 4 11
兰州 36 46 12 57
西安 12 4 3 5
西寧 42 12 7 8















测总站的 API（空气污染指数）数据，通过对 API 数据进行换算可以得到相对
应的污染物浓度的数据。根据当天的占优势的污染物的不同，换算的结果表示










  兰州市 PM2.5 的数据可以按照新空气质量标准实施前后分为两部分。标
准实施前，测量方法和条件的不同使得本来就不多的 PM2.5 数据和 PM10 的
数据之间有着精度，方法，测量点环境条件等诸多的差异，无法对数据进行关



















  因此到了 2011 年，仍旧只使用 PM10 来对兰州市的颗粒状污染物进行评
估，同时进行多城市间对比时，结果和实际情况之间存在的差异是相当的明显
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